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  إلى بزناهج هاجستيز الفكز الاسلاهي الدراساث العليا قدم هذا الوشزوع
جاهعت سىركزتا الوحوديت، استكوالا للوتطلباث العلويت على درجت 
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This study is aimed at investigating the principle of fiqh foundation “ adharurotu 
tubihul mahkdhuraat “and applying to madical metterrs . The study examines the 
definition of adh-darar (the harmful),and its argumentation by reference Al-Qur’an and 
Al-hadist, and than the meaning of prohibition and meaning of hajah which included in 
adharor, and the finally the researcher applied this rule into contemporery problem 
concerning the medical metters. 
This study is based on the inductive approach in collecting relevant juristic opinion of 
early and contemporary scholars, including the views  expressed in “al-fatawa al-
mu’ashirah” (the contemporary legal opinions) and than analytical methode were also 
applied in order to establishing the strongest view on the metterr concerned.   
And than conclutions methode by applying the element of inductive and analytical 
approach by showing Islamic laws which have related by “ adharurah tubihul 
mahdhurat” rule. and which are included into medical harmful basically on analogy and 
islamic scholar opinions. 
This legislative principles consulted in this study are Al-Qur’an, Al-sunah, Al-qawaid 
al-ushuliyah, and qawa’id al-fiqhiyah. 
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